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EL PROFESSOR MANUEL CLARIANA 
I L'INICI DELS CURSOS DE CATALÀ 
ALS ANTICS ALUMNES DE SANTA ANNA 
«(. .) És la parla, senyors, de tot un poble 
amb lol allò que té de net o brul. 
de roi. de trampós o bé de noble 
el poble ho pol ser tol. però no mul { .)» 
Del poema // lustres senyors.. . 
de Josup Lladó i Pascual 
Manuel Clariana i Regàs ha superat els noranla an>s de vida.' i en unes 
excel·lents condicions. EI dia 7 de Jim> del 2Ü0I va rebre un homenatge de la 
Delegació de Mataró d'Òmniíini Cultural, que li va atorgar la seva distinció anual.-
i cl sclembrc de 2004 la Fundació Lluís Carulla (abans Jaume 1) li va concedir un 
dels seus Premis d'Actuació Cívica. 
El guardó de la Fundació esmentada li \a ser lliurat el dia 11 de no\embre 
següent al Saló de Cent de rAjuntament de Barcelona de mans de Falcalde Joan 
Clos. al costat de familiars i amics. Ei Premi d'Honor va recaure en el periodista 
Antoni Bassas i cinc persones mes van ser 
guardonades amb cl d'Actuació Cí\ ica. Feia 
un an\ just de la mort del poeta Miquel 
Marti i Pol i. en record seu. l'actriu Carme 
Sansa en \a llegir uns poemes durant lacte. 
Ja uns anys abans, cl .^ 0 d'abril de 
1982. Omnium Cultural de Mataró ha\ia 
tributat un liomenatge al senyor Clariana.' 
A la seu de la delegació tnalaronina de 
l'cntital, i amb la participació de rAjun-
tament de la ciutat i de la Generalitat de 
Catalun>a, van inlcrveiur-hi el president de 
Manel Clariana, de soldat (26;5/l938), 
Al dors. hi ha un segell que diu 
"Llar del Combatenl Català .Serrano, 123. 
ïfon 68428 / Madnt (sic) / 
Secció de Fotografia n 
la Delegació Jaume Boter de Palau, Josep M, Ferrer, Joan Triadú, Antoni Segarra 
(regidor d'Ensenyament i Cultura) i Aina Moll (directora general de Política 
Lingüística). A continuació, es va celebrar un sopar al restaurant Can Bruguera, 
presidit per l'alcalde Joan Majó. Va rebre un pergamí original de Santi Estrany, ofert 
per l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Pia, i diversos obsequis, entre els 
quals un Diccionari Fabra, signat pels professors de català de Mataró, continuadors 
de la seva tasca. 
ENSENYANT CATALÀ ALS ADULTS 
Quin és, però, el mèrit del senyor Clariana? Aquest home baixet, actiu, nerviós, 
afable i conversador. Doncs jo crec que és tant i tan poc com haver fet una feina, 
haver-la fet bé i al llarg de molts anys. Però no es tractava pas d'una feina com 
una altra, era una feina especial i única: ensenyar i, a més, preservar una llengua 
que havia estat prohibida i perseguida. 
Manuel Clariana, empès pel seu aprenentage a Montserrat -on va ser escola-
va voler transmetre els coneixements que havia adquirit. Va decidir ser útil als 
altres, a la societat i al país en general. Ho va fer com una forma d'apostolat, que 
és allò de predicar, encara que sigui en el desert. I ben bé, la situació del català 
en alguns moments semblava que es trobava en el desert. 
Els anys de Montserrat -dels dotze als vint-i-un anys de la seva vida- li 
donen una gran formació espiritual, humanística i de sabers. Del monestir, en surt 
crescut en cos i ànima; i amb uns lligams intensos amb el cenobi i amb tot el que 
representa: la religió, la cultura, Catalunya. "• 
Llavors ha de fer el servei militar, ja que té l'edat en què tocava fer-lo; som 
als anys de la Segona República. A la caserna d'Artilleria de Mataró ensenyava 
català a altres soldats i allí van crear una associació que en podríem dir de defensa 
de la llengua, la Lliga del Bon Mot. Cada paraula mal dita, que un company 
corregia a un altre, suposava pagar una moneda a tall de multa. És aquí on un 
superior va dir aquella frase: «Este Clariana es un buen chico a pesar de sus ideas 
católicas y de ensenar catalàn». 
Pels volts de l'any 1934 -el català aleshores era permès, i era llengua oficial 
amb el castellà-. Clariana ja va donar algunes classes. Va ser al Centre Cultural, 
establiment situat a la Riera, pujant a mà dreta i que regentava Manuel Soler. El 
1936 ve la Guerra Civil i l'envien a Madrid, i allí, per no perdre la pràctica de la 
llengua, s'entreté amb altres companys traduint diaris del castellà al català. 
Durant els anys cinquanta dóna algunes classes, hem de suposar que mig 
d'amagat, a la Parròquia de Sant Josep i al Foment Mataroní. I l'any 1960 comencen 
els cursos de l'Associació d'Antics Alumnes de Santa Anna, dels quals parlem 
més endavant. 
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Un any abans que s'acabessin els cursos de Santa Anna, el 1977, el senyor 
Clariana fou cridat també per la Delegació d'Òmnium Cultural (establerta el 1971) 
per engruixir el planter de professors de la casa; eren uns anys amb molts cursos 
i molts alumnes.^ D'aquí va passar a les Aules Sènior entre 1984 i 1992 i ha seguit 
donant algunes classes particulars. 
A ESCOLES I EMPRESES 
Va ensenyar la llengua a moltes escoles, públiques i privades; a l'Escola 
Jaume Recoder, del barri de Cirera (contractat per la Caixa Laietana, que havia 
fundat l'escola),^ a l'Institut Alexandre Satorras (que llavors era el de la plaça dels 
Bous), als nivells escolars de l'Escola Pia, Cor de Maria i Valldemia i també fora 
de Mataró, a Cabrils i a Vilassar de Mar, Ben segur, però, que les classes que més 
l'han complagut són les d'adults, aquelles en les quals qui s'apunta a un curs és 
perquè vol i no perquè l'obliguen. 
Des d'Òmnium també va ser enviat a algunes empreses, en un moment en què 
les més conscienciades es preocupaven d'ensenyar català al seu personal. Va anar 
a Assegurances Catalana Occidente i també a la fàbrica del Forn del Vidre, 
Cristalleries de Mataró. Recordo que jo mateix, com a coordinador dels cursos 
d'Òmnium, el vaig acompanyar a l'antiga seu cooperativa del Rierot. Allí, en aquells 
moments -finals dels anys setanta-, les classes de català arribaven a un fogar de 
cooperativisme i de sindicalisme que, com la llengua, havia hagut d'interrompre el 
seu fer i en aquell moment que tot es reprenia s'ajuntaven dos móns en el que 
podríem dir «l'esperit de la República». 
ELS CURSOS DELS ANTICS ALUMNES DE SANTA ANNA 
L'Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola Pia, aquells anys, era una 
entitat molt activa i oberta. A part de mantenir la relació entre els exalumnes, i entre 
aquests i el col·legi, i fer una festa anual molt sonada, va organitzar sardanes 
regularment, per mitjà de l'Agrupació Sardanista (que es va formar com una secció 
de l'entitat, amb Miquel Bruguera i Manuel Cusachs i Corredor entre altres al 
davant), va portar els primers cantants de la Nova Cançó catalana, va convocar 
cursets de sexualitat, etcètera. Tot això llavors era atrevit, però estava en el cami 
de les coses que venien i que ja s'entreveien. 
Sembla que la iniciativa cal atribuir-la a la Junta de l'entitat i a un grup de 
joves exalumnes inquiets i amb interès per les coses de la ciutat i del país. Alguns 
d'aquells joves per Sant Jordi -que no se celebrava com ara- muntaven una parada 
de venda de llibres en català a la Riera, davant de la Llibreria Àlvarez, que els 
donava cobertura legal.' La proposta dels cursos de català era com un petit acte 
de rebel·lia contra la situació imperant. Amb tot, cal reconèixer la valentia de 
l'Associació i de l'Escola Pia. 
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Els presidents de l'Associació d'Antics Alumnes aquests anys, Lluís Casas 
i Busquets i Isidre Puig i Rovira, van tenir uns excel·lents col·laboradors en Juli 
Cusachs i Josep M. Ferrer i Gibert. Aquest darrer, a partir del curs 1965-66, rebia 
un taló per pagar el professor, remès de manera anònima pel pedagog i patriota 
Joan Triadú i signat per una altra persona. Els diners devien procedir d'alguna 
entitat com Òmnium Cultural o d'algun mecenes. Els cursets dels primers anys, el 
senyor Clariana no els va cobrar. 
Els posteriors presidents de l'Associació d'Antics Alumnes, Joan Graupera 
i Fèlix Feliu, van continuar la tasca començada. Els escolapis més compromesos en 
la iniciativa van ser el P. Rector Josep Liiïan i els pares Josep M. Oller i Jaume 
Bayó. A Mataró, una activitat com aquesta només era possible al col·legi dels 
Escolapis. De tota manera, en desenvolupar-se l'activitat en un centre religiós 
quedava un xic emparada; a més, l'accés des del carrer era molt fàcil i la sala on 
es feien les classes es podia veure. És a dir, que es podia comprovar que el que 
es feia eren classes i no una altra cosa. També en ser el senyor Clariana una 
persona seriosa, d'ordre, i, a més, funcionari municipal, el feia poc sospitós. 
Els cursos dels Antics Alumnes, oberts a tothom, van aplegar al llarg d'uns 
anys (del 1960 fins al 1978) moltes persones, de diferents edats, procedències i 
formació, que d'aquesta manera van aprendre a escriure i a parlar millor la llengua.^ 
Aquests cursos dels Antics Alumnes van marcar estil: allí va aprendre català molta 
gent que no l'havia pogut estudiar; hi van passar des de persones que havien 
viscut la guerra fins a les noves generacions; allí podem dir que es va fer famós 
el senyor Clariana. 
Als alumnes que destacaven els proposava de fer un curs de català per 
correspondència, que s'organitzava des de Barcelona -molt discretament- amb 
professors d'Òmnium Cultural i de la Junta Assessora dels Estudis de Català 
(JAEC), formada per membres de l'Institut d'Estudis Catalans i del mateix Òmnium. 
Dels seguidors d'aquells cursos, la majoria es van convertir al seu torn en 
nous professors de català (els ja traspassats Josep Varela, Lluís Roca i Marimon 
i Francesc X. Oller, i també Joan Jubany, Josep Garriga, J. Puig Pla, ...). 
ELS ALUMNES DEL PRIMER CURS 
Les classes es van desenvolupar entre el 20 d'abril i el 10 de juny de 1960; 
va ser, doncs, un curs de primavera. Cada any se n'acostumava a fer un a la 
primavera i un altre a la tardor. 
Assistents del primer curs (reproduïts pel mateix ordre en què ens ha estat 
facilitat per la secretaria de la Delegació local d'Òmnium Cultural, on disposen 
d'una còpia): 
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Mercè i Nativitat Fité Valderrama 
Jordi i Josep Nonell Galindo 
Josep M. i Lluís Dresaire Montasell 
Abel Calafell Navarro 
Josep M, Casals 
Pere Solà Monserrat 
Manuel Salicrú Puig 
Jaume Boter Ràfols 
Francesc Oller Rovira 
Joan Cusachs Clara 
Antoni Pous Layret 
Antoni Ferrer Gibert 
Francesc Masriera Ballescà 
Antoni Cuní Mora 
Esteve Montasell Mas 
Salvador Sala Lafuente 
Josep M. Fradera Soler 
Rafael Monserrat Bartra 
Jaume Graupera Segura 
Auri Martínez Boronat 
Manuel Figueras Blanch 
Narcís Federico Martorell 
Antoni Daví Abril 
Agustí Roca Coll 
Josep Espàrrach Martínez 
Joaquim Casas Botey 
Albert Montserrat Martí 
M. Teresa Rey Tort 
Encarnació i Mercè Vallmajor Cuní 
M. Lluïsa Torrent Lagunas 
Isabel Calsapeu Layret 
Pepita Mora Homs 
Concepció Font Ballester 
Núria Sans Viladrosa 
M. Montserrat Puigferrat 
Joaquima Perajoan Mora 
M. Carme Iglesias Clos 
M. Antònia Martí TruUeque 
Montserrat Alsina Llagostera 
Francesca Madern Villora 
Montserrat i Rosa M. Pastor Morera 
Carme Calafell Pous 
Jesús Faig Sureda 
Joaquim Vilardell Casellas 
Joan Saurí Bertran 
Narcís Majó Clavell 
Josep Riera Granés 
Antoni Coll de Valdés 
Teresa Anglada Tria 
En total, cinquanta-quatre persones; per a un primer curset, Déu n'hi do! El 
nombre d'inscrits indica l'interès que hi havia, ben segur que contingut per les 
circumstàncies. 
Els assistents al curs pràcticament tots eren de Mataró i del centre, de família 
d'origen català, pertanyents a les classes mitjanes; alguns eren germans o familiars 
que hi anaven junts. Molts eren estudiants, empleats o tècnics, ja que pràcticament 
no hi trobem obrers manuals ni empresaris. La majoria eren joves que devien tenir 
a l'entorn dels vint anys i estaven relacionats amb ambients d'església, com la 
majoria aquells anys. Molts d'ells, amb el temps, han destacat en l'àmbit local 
-i alguns més enllà- en la seva professió i en els ambients associatiu, cultural, 
parroquial i polític. 
Josep Puig i Pla 
NOTES 
1.- Va néixer a Mataró el 14 de maig de 1911. 
2.- A l'entorn de la data de 7 de juny de 2001 el diari El Punt i les revistes Cap Gros 
i Mataró Report van publicar articles i ressenyes sobre Manuel Clariana i Tacte 
d'homenatge, com també el butlletí Omnium Cultural. Televisió de Mataró ho va 
recollir als informatius. 
3.- El setmanari El Maresme i Crònica de Mataró se'n van fer ressò. 
4.- Amb els anys va ser president de l'Associació d'Oblats de Montserrat. 
5.- 25 anys d'Omnium Cultural a Mataró (1971-1996). Delegació de Mataró d'Òmnium 
Ciiltural i Patronat Municipal de Cultura (1996), 63 i ss. 
6.- Ídem, 26. 
7.- Els llibres procedien de l'Editorial Dalmau i d'alguna altra editorial i els no venuts 
eren retornats. Sempre rebien la visita d'algun policia (informació facilitada per 
Francesc X. Oller i Rovira). 
8.- 25 anys d'Omnium Cultural ..., 13-16 i 21-23. 
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Associació d'Antics Alumnes i Amics de l'Escola Pia 
BaÍKOtJa de Sonío Anna, j / n , MATARÓ 
V / Curs de Gramàtica Catalana 
Organitzat per l'Associadó d'AnÜcs Alumnes i Amics de l'fscolo Pia, tíndrà 
lloc, ajudant Déu, tots els dimarfs i d'vendres des del proper 10 d'Abril i (ins 
el 5 de Juny, el V-* Curs de Llengua Catalana a càrrec del Profes-
sor En MANUEL CLARIANA. 
La inscripció serà lliure, sense necessitaf de pertànyer a l'Associació i les 
classes seron gratuïtes, tenint-se d abonar solament la quantitat de 
Pessetes 15"-- per drets d'inscripció. 
H o r a i l : De vuit o nou del vespre, 
Classes: Tots els dimarts i divendres, començant el proper 10 d'Abril i fins el 5 de Juny 
Prograniíi de ma d'iin curs de calalà 
Donant classe als empleats de Catalana Occidcnle Curs 1977-78 
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ÒMNIUM CULTURAL 
l>clegiciò C-'omarcal del Mursinc 
ACTE DHOMENATCE A L SR. MANUFI . C l .AKrANA i RFCA5 
Us CDiiviL·l^m a l'acie d'hocnenaige a\ St. Manuel Clanaria i Regis. quv Itndrà lloc el 
prnpcr ilta .10 d'abril a les vull del vuspre. a l'eslatge social d'Omnmm CutTural de Matarú. 
carrer d'ArgcnIona, 59 Acte que serà preiidi l pei la Direcloia General de Pti l i l i ta Lmsuís-
lica de la Ct-neralitat de Caialunya, Sr». Aina Mol l , i que eomplarà amb l'assuiuniria rfel 
Sr. Juan Tríadú que parlarl iobre "L'ensenyament de U llengua catalana en l'ípoca de la 
clandesiinitJt"-
Malaró. abril del 1982 
A ctintinuaciïS d<r l'acie acadèmic d'hamenaige al Sr. Manuel Clariana i Rugàs,, -.r 
celebrarà un sopar j Can Uruguera 
P«r II rKcollir els tiqueig del sopar caldrií i jauai , abans del 2K d'abril, per ta Secretaria 
d'OmniuTn Cultural de Malarò. carrer d'Arnenli ira. 59 iTet 79X 17 Ift). ioiscKdic<( feinera 
de C a 9 de la tarda, llcval del dissabte 
I t u i l a c t i ) 1^ I l io i in;n; i l i ! i . · de l .m J ' a l i r i l de 1VK2 
A i m a l c i x ac lc . A m a M o l l , Joan I r i a d u , M a n e l C l u n a i i a i Jo.scp M Fe r re r 
(Polo Sanli Carreras). 
8K 
Sopar d'hnmcnatgc a Can Bruguera Aina Mol l , Manel Clariana, la seva esposa Montserrat 
Col l . la lcaMc Joan Ma|ò i esposa. Teresa Crespo (I-olo Sanli Carreras) 
l·inal de cur^ a Òmnium Cultural 
8 9 
l 'mal de curs a Aules Scnmt. amb Rila Ribas i Jnun de líi C Cnadrada 
l.liuramtrnt dcis l'remis de la Fundació Carulla | i I de novembre de HiUA). amb Anl t in i Üassas. 
Montserrat Font VUa Carulla i Joan Clos 
Joan Cloï, jlüaldc di' Bartelni 
Es complau a Invitar-vos a l'acte de lliurament del XXVItl Premi d'Honor Lluís Carulla i dels 
XXll Premis d'Actuació Cívica de la Fundació Lluis Carulla. 
Per recordar Miquel Martí i Pol, que va morií l 'U de no\íembre del 2003, l'actriu Carrne Sansa farà 
una lectura de poemes seus. 
L'acte tindrà lloc el dijous 11 de novembre, a dos quarts 
de vuit del vespre, al Saló de Cent de rAjuntament de 
Barcelona. 
Novernbre de 2004 
Per acredif a) Saló de Cent caldrà presentar aquesta invitaciú. 
XXVIM Premi d'Honor Lluis Carulla 
Antoni Bassas i Onleva, de Barcelona. 
XXll Premis d'Actuació Cívica 
Manuel Clariana í Regàs, de Mataró. 
Mn. Josep Cruells I Rodellas, d'Alpens. 
Josep Jané i Periu, de Barcelona. 
Sor Genoveva Masip j Torner, de Sabadell. 
Mn. Albert Palacín i Ariiga, d'Arties. 
Xavier Pedrós i Cortasa. de La Sentiu de Sió. 
Targetó d'invitació a Tacte dels premis de la Fundació Lluís Carulla. 
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